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Anotacija. Ikimokyklinis ugdymas – svarbi pradinė visos švietimo sistemos dalis. Siekiant 
visapusiško vaikų ugdymo, tenkinant prigimtinius jų poreikius, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų teikiamos paslaugos yra itin reikšmingos tėvams, nes papildo ir praturtina vaikų 
ugdymą, vykstantį šeimoje. Siekdamos optimizuoti organizacinės veiklos kokybę, norėdamos 
užtikrinti ugdomosios veiklos veiksmingumą ikimokyklinio ugdymo įstaigos vis plačiau 
taiko besimokančios organizacijos principus. Todėl komandos vaidmuo ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose įgyja vis didesnę reikšmę. Komandos intensyviau pasitelkiamos kuriant 
ir įgyvendinant įvairius projektus, pradedant nuo nedidelių užsiėmimų grupėmis, didesnių 
visos įstaigos renginių iki europinių lėšų pritraukimo ugdymo įstaigos veiklai gerinti.
Duomenys rinkti 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Tyrime dalyvavo 153 ikimoky-
klinių įstaigų pedagogai ir 57 ikimokyklinių įstaigų vadovai ir vadovų pavaduotojai iš visos 
Lietuvos. 
Tyrimo išvados atskleidė, kad esminis komandinės lyderystės aspektas yra lyderio 
patikimumas. Pedagogų nuostatos į komandinės lyderystės raišką ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų projektinėje veikloje, atsiskleidžia per (1) pedagogų įsitraukimą į įvairias įstaigos 
veiklas: viena iš pagrindinių veiklų yra projektų rengimas ir įgyvendinimas, įstaigos tary-
bų veikla, dalyvavimas profesinėje sąjungoje ir svarbiausia tiesioginiame pedagogų darbe 
su ugdytiniais, (2) per pokyčio įtaką įstaigoje įgyvendinant įvairaus pobūdžio projektus, 
(3) pedagogams skleidžiant entuziazmą, motyvaciją, novatoriškumą, komandinę dvasią, 
pasišventimą savo darbui.
Esminiai žodžiai: pedagogų nuostatos, komandinė lyderystė, komandinės lyderystės raiška 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, projektinė veikla.
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Įvadas
Daugumoje mokslinių straipsnių, publikuojamų komandinio darbo ikimoky-
klinio ugdymo sistemoje, dažnai analizuojama komandinio darbo svarba, aspektai, 
įtaka vaikų kolektyvui (Goncu, Main, Perone ir Tozer, 2014; Wan-Xuan ir Kuo-Wei, 
2015; Oblak ir Vehovar, metų nėra), tačiau daug mažiau tyrinėjamas pedagogų 
kaip kolektyvo komandinis darbas (Jalongo, 2002; Tansey, 2006). Viena iš peda-
gogų komandinio darbo tyrimų krypčių yra lyderystės vaidmenys ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose (Taba, 1999; Ramey, 2015). Lyderystė pati savaime gali būti kaip 
tam tikra asmens kompetencija, iš kitos pusės, kaip teigiama minėtuose tyrimuose, 
ikimokyklinio ugdymo pedagogas gali prisiimti arba jam gali būti priskirti įvairūs 
lyderystės vaidmenys. Dar daugiau, įvairių vaidmenų visuma gali sudaryti efektyviai 
funkcionuojančią komandą, suburtą tam tikrai veiklai ikimokyklinio ugdymo įstai-
goje. Tačiau, kad komanda būtų rezultatyvi, jai, anot J. S. Zaccaro, A. L. Rittman ir 
M. A. Marks (2001), yra reikalinga komandinė lyderystė, kurią mokslininkai įvardija 
kaip vieną iš efektyvios komandos veiksnių.
Kaip ir komandinis darbas, taip ir lyderystės tema švietimo institucijose yra tyri-
nėjama gana plačiai – pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo pedagogų (Rönnerman, 
Edwards-Groves ir Grootenboer, 2015; Wan-Xuan ir Kuo-Wei, 2015; Mettiäinen, 2016) 
iki aukštojo mokslo institucijų vadovų lyderystės (McNae irVali, 2015; Lipton, 2015; 
Miznah, 2015), nuo pedagogų lyderystės siekiant aktyvesnės bendruomenės (Arar et 
al., 2016; Vranješević ir Frost, 2016) iki lyderystės kaip priemonės asmenybės, gru-
pės, organizacijos ir visuomenės pokyčiui kurti (Lamm et al., 2016; Warwick, 2016). 
Pedagogų lyderystė švietimo ir mokslo institucijoje gali pasireikšti įvairiais būdais. 
Kai kurie lyderystės vaidmenys yra labiau formalūs su priskirtomis atsakomybėmis, 
o kiti vaidmenys dažniau išryškėja per pedagogų veiklą. C. Harrison ir J. Killion 
(2007) išskiria šias ugdymo įstaigos veiklos sritis, kuriose pedagogai gali tapti lyde-
riais: institucijos aprūpinimas ištekliais, instruktavimas, ugdymo planų rengimas, 
pagalba klasėje, mokymosi proceso palengvinimas, mentoriavimas, vadovavimas 
įstaigai, duomenų valdymas, pokyčių inicijavimas ir pedagogų mokymosi veiklos 
organizavimas. Sujungus keletą lyderystės vaidmenų galima suformuoti efektyvią 
komandą projektinei veiklai. Mokslininkai tyrinėja lyderystę tiek horizontaliu, 
tiek ir vertikaliu, organizacijos hierarchijos, įvairių veiklų lygmeniu, tačiau vis dar 
trūksta lyderystės raiškos tyrimų ikimokyklinio ugdymo kontekste (Geoghegan et 
al., 2003). Ikimokyklinio ugdymo vadovai dirba kiek kitokiomis aplinkybėmis nei 
kiti lyderiai – jie vadovauja žmonių grupėms su specifinėmis charakteristikomis. 
Nors S. R. Khanas, C. S. Longas ir S. M. J. Iqbalas (2014) teigia, kad lyderystės tema 
organizacinės elgsenos plotmėje jau diskutuota įvairiais aspektais, tačiau trūksta 
tyrimų, paaiškinančių projekto vadovo ir lyderystės kompetencijos santykio įtaką 
projekto sėkmei.
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Teorinis reikšmingumas. Paskutiniais dešimtmečiais lyderystės ir vadybos ap-
raiškos ikimokyklinio ugdymo įstaigose sulaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio. 
Tai įvyko dėl didesnio ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikio visuomenėje ir kartu 
besiplečiančio ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjų tinklo (Nupponen, 2005).
Didžioji dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojų dirba kartu bent su 
vienu kitu darbuotoju. Pavyzdžiui, grupės auklėtoja, auklėtojos padėjėja, besirū-
pinanti vaikų maitinimu, sudaro vieną vienos vaikų grupės darbuotojų komandą. 
Organizacijoje gali veikti ir daugiau kitokio tipo darbinių komandų. Įstaigos va-
dovas, siekdamas organizacijos efektyvumo, tobulinimo arba naujovių įdiegimo į 
organizaciją, tam tikram laikotarpiui gali suburti projektinę komandą, kuri veiks 
ir sieks savo užsibrėžtų tikslų. 
Teorinis pagrindimas
Supratus komandos veikimo esmę ir etapus, toliau galima gilintis į komandinę 
lyderystę. Literatūroje pateikiama daugybė lyderystės apibrėžimų bei modelių ir 
yra pastebėta, kad „nėra kitos tokios temos, apie kurią būtų taip daug parašyta ir 
taip mažai pasakyta“ (House, Javidan, Hanges ir Dorfman, 2002). Mokslininkai ir 
praktikai pateikia daug įvairių lyderystės apibrėžimo interpretacijų. Komandinė 
lyderystė, orginali sąvoka (angl. team leadership) suprantama kaip (1) žmonės, kurie 
yra komandos lyderiai, (2) vadovavimo komandai procesas ir tam reikalingi įgū-
džiai ir (3) rinkinys charakteristikų, dėl kurių komandos lyderis tampa geru lyderiu 
(Cambridge Dictionary, 2017). Šiame darbe naudojamas antrasis termino supratimas – 
vadovavimo komandai procesas ir tam reikalingi įgūdžiai.
Pirmiausia reikėtų paminėti, kad yra net keletas potencialių komandinės 
lyderystės šaltinių, kurie atspindi, kas iš esmės stengiasi patenkinti giliuosius 
komandos poreikius. Lyderystės šaltiniai gali būti išreikšti per padėties lyde-
rystės ir formalumo lyderystės dimencijas (1 lentelė). Kaip teigia F. Morgesonas, 
D. S. DeRue ir E. P. Karam (2010), padėties lyderystė nurodo, ar lyderis yra koman-
dos narys ir turi atsakomybių siekiant komandinių tikslų (vidinė), ar lyderis nėra 
komandos narys ir taip pat nėra susijęs su kasdieniais komandos narių darbais 
(išorinė). Formalumo dimencija nurodo, ar atsakomybė už komandos rezultatus 
priklauso organizacijai ( formali), ar atsakomybė už komandos lyderystę ir re-
zultatus niekam nepriskirta (neformali). Vidinė formali lyderystė reprezentuoja 
formaliai paskirtus lyderius, kurie yra ir komandos nariai. Šie lyderiai dažnai 
vadinami komandos lyderiais arba projekto vadovais. Išoriniai formalūs lyderiai 
nėra komandos nariai, tačiau tai asmenys, turintys įtakos komandai: komandos 
rėmėjai, treneriai, patarėjai. Vidinė neformali lyderystė pastebima tuomet, kai 
lyderystės atsakomybės pasidalijamos tarp kitų komandos narių (Day, Gronn ir 
Salas, 2004; Pearce ir Conger, 2003) arba kai tam tikras komandos narys lyderiu 
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kažkuriam laikui tampa neformaliai (Foti ir Hauenstein, 2007; Hollander, 1964). 
Ketvirtasis lyderystės šaltinis, kai lyderystė yra išorinė ir neformali, atsiranda ko-
mandos nariams siekiant patenkinti esminius komandos poreikius už komandos 
ribų. J. S. Zaccaro ir kt. (2009) šiuos vaidmenis įvardija kaip komandos mentorius, 
gerasis pavyzdys ar vykdantysis koordinatorius.
1 lentelė















Populiariausias, dažnai naudojamas ir jau turbūt klasika tapęs yra Hillo (Nor-
thouse, 2007) komandinės lyderystės modelis (1 pav.). Modelį sudaro keturi tarpu-
savyje susiję lygiai. Pirmasis lygis nusako, kaip komandos efektyvumas prasideda 
nuo lyderio gebėjimo nustatyti ar susidariusiai situacijai reikia veiksmų plano ar 
stebėjimo. Antrajame lygyje atsiranda dvi komandinės lyderystės veiklos kryptys: 
vidinė ir išorinė. Vidinės komandinė lyderystės funkcijos išsiskaido į užduoties ir 
santykių veiklas, o išorinė komandinė lyderystė pereina į lyderio funkcijas, susijusias 
su aplinka. Tinkamai atliekant pirmus tris žingsnius, išryškėja ketvirtasis lygis, tai 
yra komandos efektyvumas, veiklos plėtra ir rezultatų palaikymas.
P. Guenzi ir D. Ruta (2013) atliko tyrimus, nagrinėjo ir lygino lyderystę sporto ir 
darbinėse komandose ir pateikia komandinės lyderystės modelį (2 pav.), kuris parodo, 
kad komandos lyderio gebėjimas lemti komandos rezultatus pirmiausia priklauso 
nuo lyderio patikimumo. Patikimumas turi būti kuriamas ir užsitarnaujamas nuo 
mikro- (kiekvienas komandos narys, komanda kaip visuma) iki makrolygio (organi-
zacija, kurioje komanda veikia, išoriniai veikėjai). Komandos lyderis turi motyvuoti 
komandos narius, kurti komandinę dvasią, derinti organizacijos turimus išteklius 
ir konstruoti teigiamą įvaizdį. Gebėjimas visa tai pasiekti priklauso nuo to, ką ly-
deriai daro ir kaip jie tai daro. Modelyje šis komandos lyderio elgesys išskiriamas į 
dvi sferas – vadybininko (rezultatų siekimas) ir trenerio (motyvavimas, mokymas 
ir konsultavimas). Atsigręžiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų specifiškumą, kur 
vyrauja įvairūs kuriamų ir palaikomų santykių klodai ir kur dirbama kartu toje 
pačioje erdvėje ir tame pačiame laike, aptariamas lyderystės modelis pabrėžia ko-
mandos lyderio kuriamos įtakos svarbą bei susitelkimą ties įvairiais santykiais vietoj 
tokių dalykų kaip lyderio savybės, funkcijos ir vieno lygio lyderis – komandos narys 
santykį. Kitas svarbus modelio aspektas yra tas, kad komandos lyderių efektyvumą 
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lemia jų gebėjimas kurti santykius su tiksliniais asmenimis ir organizacijomis, kurie 
padeda didinti komandos narių motyvaciją. 
1 pav. Hill komandinės lyderystės modelis (pagal Northouse, 2007)
Pristatant Guenzi ir Rutos (2013) komandinės lyderystės modelį, kaip jau minėta, 
iš dalies kilusį iš sportinės komandos veiklos analizės, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad treneriai dažniausiai nelaiko savęs komandos lyderiais, tačiau daugelis suvokia, 
kad treneris lemia komandos narių asmeninius pasiekimus, komandinius procesus 
ir komandos rezultatus. Treneris savo elgesiu gali padaryti taip, kad komandos 
narys darytų tai, apie ką jis net negalvojo, kad galėtų daryti. Todėl šitoje vietoje 
atsiranda kitas labai svarbus aspektas – projekto komanda – grupė žmonių, kurie 
įgyvendina projekto veiklas ir motyvuotai siekia sėkmingo rezultato. Komandai 
nuo pat pradžių svarbu aiškiai suprasti projekto idėją ir kaip ji bus įgyvendinta. Tad 
projekto įgyvendinimo pradžioje komandos lyderis turi pristatyti aiškius projekto 
tinklus. Lyderis taip pat turėtų pasirūpinti ištekliais, kurie bus reikalingi komandai 
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įgyvendinant projektą. Komandos nariai turi turėti žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių 
reikia projekto įgyvendinimo procesui. R. Burke ir S. Barronas (2014) komandos rei-
kalingą narių kompetentingumą paskirsto pagal projekto gyvavimo etapus (3 pav.). 
Kadangi kiekvienas projekto įgyvendinimo etapas suteikia vis kitą rezultatą, tai ir 
komandos nariai turi turėti įvairių įgūdžių ir gebėjimų siekiant projekto įgyven-
dinimo tikslų. R. Burke ir S. Barron (2014) teigia, kad projekto gyvavimo ciklas 
parodo santykinę komandos poziciją kiekviename iš projekto įgyvendinimo etapų 
ir kaip komandos darbo apimtis bei uždaviniai kiekviename projekto ciklo etape 
susieti bendro tikslo – pasiekti rezultatų. Toks žvilgsnis į projekto komandą turėtų 
užtikrinti komandos narių įvairovę formuojant komandą. Komandos lyderis šiame 
etape vaidina pagrindinį vaidmenį.
J. Adomaitienė ir I. Zubrickienė (2016) išskiria dar keletą kitų svarbių koman-
dinių vaidmenų projektinėje veikloje (4 pav.), tarp kurių yra ir jau minėtas lyderio 
vaidmuo. Atradėjo vaidmuo atsiskleidžia per asmens siekį savo veikla „atrasti“ tiek 
mokslo, tiek ir gyvenimo tiesas. Ieškotojo vaidmuo reiškiasi per geriausių sprendimų, 
tinkamiausių išteklių problemai spręsti paieškas. Sėkmingai projekto veiklai svar-
bus tinkamas ir efektyvus planas, todėl asmuo, daugiausia prisidedantis planuojant 
projekto veiklas, prisiima planuotojo vaidmenį. Panašūs yra novatoriaus ir kūrėjo 
vaidmenys, kai siūlomos, pateikiamos naujos, alternatyvios idėjos ar sukuriamas tam 
tikras produktas, paslauga ir kt. Tyrėjas projekte siūlo idėjas, analizuoja problemas, 
tiria, atlieka analizę ir sintezę, pateikia apibendrinimus. Apibendrintai galima pasa-
kyti, kad tyrėjas – tai tas žmogus, kuris atlieka tyriminę veiklą. O vertintojas vertina 
2 pav. Komandinės lyderystės modelis (pagal Guenzi ir Ruta, 2013)
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veiklą, įsivertina save ir savo pasiektus rezultatus. Ekspertas vertina ir daro išvadas 
apie veiklos efektyvumą. Galiausiai lyderis veikia kartu su kitais nurodydamas jiems 
kryptį, tapdamas vertybiniu autoritetu.
3 pav. Projekto gyvavimo ciklas ir projekto komanda (pagal Burke ir Barron, 2014)
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4 pav. Vaidmenys projekte (pagal Adomaitienė ir Zubrickienė, 2016)
Tyrimo metodologija
Tyrimo objektas – pedagogų nuostatos.
Tyrimo tikslas – atskleisti pedagogų nuostatas į komandinės lyderystės raišką 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektinėje veikloje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų komandinės lyderystės atlie-
kant projektus raišką. 
2. Išryškinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų savo charakteristikas 
atliekant projektines veiklas.
3. Ištirti ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektų valdymo efektyvumo charak-
teristiką.
Struktūrinis darbo procesas pateiktas 5 pav. Pirmasis žingsnis buvo darbas su 
sąvokomis, siekiant apsibrėžti tyrime vartojamas sąvokas. Antruoju žingsniu siekta 
detalizuoti komandinę lyderystę ir projektų raišką ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
kontekste. Remiantis šiomis charakteristikomis, trečiuoju žingsniu parengta empi-
rinio tyrimo priemonė. Kitas žingsnis – duomenų rinkimas interneto tinklalapyje 
patalpinus klausimyną. Paskutinis, penktasis, žingsnis – tyrimo rezultatų pateikimas, 
duomenų interpretavimas ir išvadų formulavimas.
Pasirinktas aprašomasis tyrimo tipas, kuriuo siekiama pamatyti situaciją tokią, 
kokia ji yra. Trys pagrindiniai aprašomojo tyrimo tikslai yra apibūdinti, paaiškinti 
ir pagrįsti rezultatus. Aprašymas susideda iš kūrybinio tyrinėjimo struktūruojant 
tyrimo duomenis, kad jie atitiktų pastebėjimus, kurie vėliau galėtų būti patikrinti 
ir patvirtinti kitais tyrimais (Krathwohl, 1993).
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5 pav. Struktūrinė darbo eiga
Dažniausiai taikomos technikos aprašomojo tyrimo duomenims surinkti yra 
stebėjimas ir apklausos. Būtent šiais būdais galima surinkti informaciją apie esamus 
įvykius, sąlygas, procesus ar veiksnius. Aprašomojo tyrimo rezultatai dažniausiai 
pateikiami bendrosiomis tendencijomis, vidurkiais, procentais ar koreliacijomis tarp 
kintamųjų, taikant statistinės analizės metodus, kurie suteikia prasmę surinktiems 
tyrimo duomenims.
Duomenų rinkimo metodas ir eiga. Atsakymui į tyrimo klausimą gauti pasi-
rinktas apklausos metodas – anketa (įstaigos pedagogams) ir pusiau struktūruotas 
klausimynas (įstaigos vadovams ir pavaduotojams). Anketa ir klausimynas buvo 
patalpinti interneto tinklalapyje. Taip pat dalis duomenų surinkti išdalijus popie-
rines anketas. Klausimyno pradžioje nurodyta, kad užtikrinamas tyrimo dalyvių 
anonimiškumas. Duomenys rinkti 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. 
Tyrime dalyvavo 153 ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir 57 ikimokyklinių įstaigų 
vadovai ir vadovų pavaduotojai iš visos Lietuvos. Anketa, skirta pedagogams, buvo 
sudaryta iš keturių dalių: 1) teiginiai prašant apibūdinti ikimokyklinio ugdymo 
įstaigą, kurioje dirba pedagogas; 2) teiginiai, apibūdinantys vadovą; 3) teiginiai, 
apibūdinantys patį pedagogą, kuris pildo anketą, 4) teiginiai, apibūdinantys projek-
tų vykdymo efektyvumą. Papildomai pedagogų klausta, koks yra jų išsilavinimas, 
kvalifikacinė kategorija bei darbo stažas.
Tyrime dalyvavo 153 ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir 57 ikimokyklinių įstaigų 
vadovai ir vadovų pavaduotojai iš visos Lietuvos. Anketa, skirta pedagogams, buvo 
sudaryta iš keturių dalių: 1) teiginiai prašant apibūdinti ikimokyklinio ugdymo 
įstaigą, kurioje dirba pedagogas; 2) teiginiai, apibūdinantys vadovą; 3) teiginiai, 
apibūdinantys patį pedagogą, kuris pildo anketą; 4) teiginiai, apibūdinantys projek-
tų vykdymo efektyvumą. Papildomai pedagogų klausta, koks yra jų išsilavinimas, 
kvalifikacinė kategorija bei darbo stažas.
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Tyrimo rezultatų analizė
Siekiant, kad organizacija orientuotųsi į savęs tobulinimą per projektų metodą, 
inicijuotų projektus, juos planuotų ir sėkmingai juo įgyvendintų organizacijoje, tam 
turi būti sudaromos sąlygos. Pirmiausia buvo atlikta kokybinė pedagogų, dirbančių 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, apklausa, kad būtų galima įvertinti projektams vyk-
dyti palankius veiksnius. Apklausus 153 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, 
matyti, kad pedagogai dalyvauja numatant įstaigos veiklos tikslus, o vadovas rūpinasi 
pedagogų profesiniu tobulėjimu, sudaro tam sąlygas. Kiek mažiau nei 40 proc. pe-
dagogų pažymėjo, kad jų darbo įstaigoje sudaromos sąlygos pedagogų iniciatyvoms 
įgyvendinti, dėl to iniciatyvūs pedagogai yra skatinami ir palaikomi. Vis dėlto apie 
dešimtadalis tyrimo dalyvių nurodė, kad pedagogų iniciatyvai įstaigoje sąlygos nėra 
sudaromos, nėra palaikoma ir jų iniciatyva. 64 proc. pedagogų pasisakė, kad įstaiga, 
kurioje jie dirba, yra atvira ar bent iš dalies atvira naujovėms. Taip pat panaši dalis 
pedagogų nurodė, kad įstaiga dalyvauja įvairiuose projektuose ir daug dėmesio skiria 
jų vykdymo kokybei. Pedagogai suskirstomi į komandas įgyvendinant projektus, 
stengiamasi palaikyti gerus ryšius su socialiniais partneriais. 
6 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo charakteristika
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7 pav. Tyrime dalyvavusių pedagogų savęs charakterizavimas
Projektų įgyvendinimui svarbus yra organizacijos vadovo kaip lyderio vaidmuo, 
kaip jis palaiko ir skatina iniciatyvius darbuotojus, kiek yra atviras naujovėms 
pats ir kiek sugeba būti ne tik vadovu, bet lyderiu. Lyderiu, kuris įkvepia, įvertina, 
pripažįsta, pastebi savo darbuotojus. 43 proc. pedagogų atsakė, kad ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų, kuriose jie dirba, vadovai palaiko pedagogų iniciatyvas (6 pav.), 
42 proc. skatina dalyvauti įvairiuose projektuose, tiek pat inicijuoja komandinį darbą 
ir skatina profesinį pedagogų tobulėjimą. Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
net 22 proc. pedagogų nurodė, kad vadovas, jų manymu, nėra pokyčių iniciatorius. 
Pedagogų įsivertinimas, kaip jie patys save charakterizuoja kaip ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos darbuotojus, yra gerokai išraiškingesnis procentine išraiška (7 pav.). 
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63 proc. pedagogų pažymi, kad jaučiasi atsakingi už vykdomų projektų kokybę, kiek 
mažiau, t. y. 61 proc., pedagogų teigia teikiantys novatoriškus siūlymus dėl projektų 
tobulinimo. Tai nurodo, kad pedagogai ne tik jaučiasi atsakingi už vykdomų pro-
jektų kokybę, bet savo atsakomybę išreiškia aktyvia veikla – teikdami pasiūlymus, 
kaip tobulinti veiklą. Kiek mažiau, t. y. 51 proc., pedagogų jaučiasi drąsūs reikšti 
savo nuomonę projektų vykdymo klausimais. Galbūt taip vyksta dėl to, kad, kaip 
nurodo pedagogai, vadovo sprendimai ne visada sutampa su pedagogo požiūriu 
(10 proc.), nei sutampa, nei nesutampa (37 proc.) ir 54 proc. nurodė, kad vadovo 
sprendimai sutampa arba iš dalies sutampa su jų požiūriu. Svarbu pažymėti, kad 
apklausti pedagogai sakė, jog rūpinasi (55 proc.) arba iš dalies rūpinasi (18 proc.) 
savo profesiniu tobulėjimu.
8 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektų valdymo efektyvumo charakteristika
Geri ryšiai su socialiniais partneriais
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Pedagogai išreikšdami savo nuomonę apie veiksnius, lemiančius įstaigoje įgy-
vendinamų projektų valdymo efektyvumą, dažniausiai (70 proc.) nurodė pedagogų 
motyvavimą vieningam siekiui (7 pav.). Tai pedagogams svarbiausia ir tai tiesiogiai 
siejasi su anksčiau pristatytu teoriniu pagrindu apie projektų vykdymą ir komandi-
nio darbo svarbą projekto sėkmei pasiekti. Taip pat pedagogai nurodo, kad projektų 
valdymo efektyvumui daug įtakos turi: ugdymo kokybė (65 proc.), pačių pedagogų 
iniciatyvumas ir savarankiškumas įgyvendinant projektus (62 proc.), bendras svarbių 
sprendimų priėmimas, įtraukiant visus pedagogus (61 proc.), komandų motyvavimas 
bendram darbui (58 proc.) ir geri ryšiai su socialiniais partneriais (58 proc.). 
Išvados
Esminis komandinės lyderystės aspektas yra lyderio patikimumas. Tai pagrindi-
nis dalykas, dėl kurio įtakos matomas komandos efektyvumas. Komandos lyderio 
funkcijos prasideda nuo komandos formavimo etapo ir tęsiasi iki komandos veiklos 
pabaigos bei įtraukia tokias veiklas kaip komandos sudarymas, vizijos ir tikslų nu-
matymas, komandos narių mokymas, grįžtamojo ryšio teikimas, veiklos rezultatų 
užtikrinimas, problemų sprendimas, išteklių užtikrinimas, koordinavimas, veikimas 
kartu su komanda.
Pedagogų nuostatos į komandinės lyderystės raišką ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų projektinėje veikloje atsiskleidžia per: 1) pedagogų įsitraukimą į įvairias įstaigos 
veiklas: viena iš pagrindinių veiklų yra projektų rengimas ir įgyvendinimas, įstai-
gos tarybų veikla, dalyvavimas profesinėje sąjungoje ir svarbiausia – tiesioginiame 
pedagogų darbe su ugdytiniais; 2) per pokyčio skatinimą įstaigoje įgyvendinant 
įvairaus pobūdžio projektus; 3) pedagogams skleidžiant entuziazmą, motyvaciją, 
novatoriškumą, komandinę dvasią, pasišventimą savo darbui.
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Summary
In order to optimize the quality of organizational activities, teams are increasingly 
involved in the design and implementation of various projects, ranging from small group 
activities, larger events across the whole institution, to raising European funds to improve 
the educational institution. The object of the research – attitudes of educators.
The aim of the research is to reveal the teachers’ attitudes towards the expression of 
team leadership in the project activities of preschool institutions. Data were collected from 
September to December of 2018. 153 preschool educators and 57 preschool managers and 
deputy heads from all over Lithuania participated in the research.
The findings of the study revealed that leadership credibility is an essential aspect of team 
leadership. Teachers’ attitudes towards team leadership expression in pre-school projects 
are reflected in (1) involvement of teachers in various activities of the institution: one of the 
main activities is project development and implementation; (2) through the impact of change 
on the institution through projects of all kinds, (3) encouraging enthusiasm, motivation, 
innovation, team spirit, dedication to the work of educators.
Keywords: attitudes of educators, team leadership, expression of team leadership in pre-
school institutions, project activities.
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